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Enhancing Relationships
with the University of Illinois
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Scientific Surveys Sponsor
First Annual Science Showcase
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Scientific Surveys Host
Legislative Tours
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Web Site: Internet
and Intranet
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 Providing Analytical Chemistry and Technology Services
ANALYTICAL CHEMISTRY
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Institutional Water Treatment
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Midwest Technology Assistance
Center for Small Public Water
Systems
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What a Difference We Make...
Analytical Chemistry & Technology Unit
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ATMOSPHERIC
ENVIRONMENT SECTION
Atmospheric Scientists Address Environmental
and Societal Issues
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Ecological Restoration and a Nature
Center at Indian Ridge Marsh
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What a Difference We Make...
National Atmospheric Deposition Program
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Research Related to Management
of Ecosystems and Water Resources
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Applying Science for Better Management of Watersheds
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The Illinois River
Decision Support System
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Stream Restoration
and Rehabilitation
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Outreach, Education,
and Information Dissemination
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Metropolitan Water Reclamation
District of Greater Chicago
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Lakes and Reservoirs
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What a Difference We Make...
Watershed Science Section
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Peoria Lake
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CONTACTS
Illinois State Water Survey
2204 Griffith Drive
Champaign, IL 61820-7495
(217) 333-2210
Fax: (217) 333-6540
URL: http://www.sws.uiuc.edu/
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Watershed Science Section
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FINANCIAL STATEMENT, FY 99
University
Expenditures
$6,132,530
$147,835  Local Government
$356,157  Other
$29,495  Private
$1,670,404  State Agencies
$231,791  Facilities & Admin
$842,237  Service Accounts
$27,140  Universities
$2,827,471  Federal AgenciesState General
Revenue Fund
Expenditures
$3,654,100
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